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Resumen 
La presente investigación tuvo como propósito principal determinar la influencia 
del apoyo familiar en los logros del aprendizaje virtual en estudiantes de secundaria 
de la Institución Educativa Pedro Paulet Cusco - 2020, empleándose para tal 
propósito investigación de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo y de nivel 
explicativo siguiendo el método hipotético deductivo; asimismo el diseño de tipo no 
experimental causal o explicativo. 
La población estuvo constituida por un total de 80 estudiantes del nivel 
secundario de la Institución educativa Pedro Paulet Cusco-2020, de la cual se 
extrajo una muestra no probabilística conformada por 49 estudiantes; quienes, 
haciendo uso de la técnica de la encuesta, se les suministró un cuestionario 
respecto al apoyo familiar y respecto a la variable logros de aprendizaje virtual, se 
hizo uso de la técnica del análisis documental, entre los instrumentos utilizados se 
contó con los registros de notas proporcionadas por los docentes. Los instrumentos 
fueron debidamente validados y estudiados en cuanto su confiabilidad. 
Los resultados de la investigación permitieron concluir que el apoyo familiar 
influye de manera significativa en los logros de aprendizaje virtual en los 
estudiantes de secundaria de la institución educativa Pedro Paulet de Cusco, en el 
2020, lo cual se desprende a partir del análisis de regresión lineal simple, en el que 
con niveles de efectividad 5%, el coeficiente de determinación nos muestra que los 
logros de aprendizaje virtual pueden ser explicados en un 58.4% a partir de la 
variable apoyo familiar, asimismo la prueba para el ajuste del modelo de regresión 
lineal entre las variables apoyo familiar y logros de aprendizaje virtual muestra que 
existe dependencia lineal entre dichas variables. 
Palabras clave: Apoyo familiar, entorno familiar estilos de crianza, recursos 
relacionados con el aprendizaje, logros de aprendizaje virtual. 
x 
Abstract 
The main purpose of this research was to determine the influence of family 
support on the achievements of virtual learning in high school students of the Pedro 
Paulet Cusco - 2020 Educational Institution, being used for this purpose. Research 
of an applied type, with a quantitative approach and an explanatory level following 
the hypothetical deductive method, as well as, the non-experimental causal or 
explanatory type design. 
The population consisted of a total of 80 students at the secondary level of the 
Pedro Paulet Cusco - 2020 educational management, from which a non-probabilistic 
sample made up of 49 students was extracted, who, using the survey technique, 
were provided a questionnaire regarding family support and regarding the virtual 
learning achievement variable, the technique of documentary analysis was used, 
among the instruments the records of grades provided by the teachers. The 
instruments were duly validated and studied for their reliability. 
The results of the research allowed to conclude that family support significantly 
influences virtual learning achievements in high school students from the Pedro 
Paulet educational institution in Cusco, in 2020, which is deduced from the linear 
regression analysis simple, in which with 5% effectiveness levels, the coefficient of 
determination shows us that the virtual learning achievements can be explained by 
58.4% from the family support variable, also the test for the adjustment of the 
regression model Linear between the variables family support and virtual learning 
achievements shows that there is a linear dependence between these variables. 
Keywords: Family support, family environment, parenting styles, learning- 
related resources, virtual learning achievements. 
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I. INTRODUCCIÓN
Desde principios de la humanidad la familia ha constituido el eje fundamental 
para la sociedad y según esta se desenvuelva generará el éxito entre sus 
integrantes y del mismo modo en la sociedad, es así que la familia “es el 
microsistema más importante porque configura la vida de una persona durante 
muchos años” que permite formar al ser humano para la vida a través de relatos, 
experiencias, diálogos y sobre todo el ejemplo como lo afirma Meza & Paez 
(2016). 
Para otras disciplinas como la sociología la familia se considera la institución 
social que introduce a la persona en la cultura de referencia y en la sociedad, para 
ejecutar todo esto la familia cumple diversas funciones a fin de satisfacer las 
necesidades de la persona, dentro de estas tenemos: necesidades alimenticias, 
de recreación, vivienda y vestido principalmente; pero se olvida que para que los 
niños y adolescentes lleven una vida adecuada necesitan un acompañamiento y 
supervisión. 
Según Romagnoli & Cortese (2016) indica que por mucho tiempo las familias 
eran las únicas responsables de satisfacer las necesidades del escolar. Este año 
es particular y único debido a la presencia de la enfermedad denominada COVID 
- 19 que ha variado el modo de vida de todos los seres humanos. En nuestro país
a fin de salvaguardar nuestra salud se ha instituido la educación de índole virtual, 
este tipo de educación hace que sea necesario que los seres humanos propicien 
cambios para lograr las competencias idóneas para el dominio de tecnologías que 
le permitan avanzar en el mundo tecnológico en el que nos hemos visto obligados 
a vivir. 
Las plataformas utilizadas por los colegios y el hecho de que las personas se 
queden en casa han generado una sobrecarga en el uso de la red, lo cual 
enlentece el correcto funcionamiento de las plataformas. 
Los tipos de familias han cambiado durante el transcurso del tiempo, no son 
familias nucleares tradicionales debido a los diferentes cambios y movimientos 
sociales, educación, cultura, economía y otros que influencian sobre la familia y 
su comportamiento tanto intra como extrafamiliar, esto afecta directamente sobre 
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sus integrantes, y específicamente sobre los hijos, considerando el aspecto de la 
educación, tiene en ésta influencia vital y en tal sentido el papel formador y 
conductor ha decaído por múltiples causas que no son motivo de este estudio, sin 
embargo es notorio a la observación que este aspecto tendría un efecto 
modificador del alcance de los logros del aprendizaje positiva o negativamente 
sobre la educación de sus hijos. 
Por todo lo expuesto anteriormente se tuvo como problema general ¿Cuál es 
la influencia del apoyo familiar en los logros del aprendizaje virtual en estudiantes 
de secundaria de la Institución Educativa Pedro Paulet Cusco - 2020? Y como 
problemas específicos Primero ¿Cuál es la influencia de la dimensión Entorno 
familiar en los logros del aprendizaje virtual en estudiantes de secundaria de la 
Institución Educativa Pedro Paulet Cusco - 2020? Segundo ¿Cuál es la influencia 
de la dimensión Estilos de crianza en los logros del aprendizaje virtual en 
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Pedro Paulet Cusco - 2020? 
Tercero ¿Cuál es la influencia de la dimensión Recursos relacionados con el 
aprendizaje en los logros del aprendizaje virtual en los estudiantes de secundaria 
de la Institución Educativa Pedro Paulet Cusco - 2020? 
Teniendo como objetivo principal: Determinar la influencia del apoyo familiar 
en los logros del aprendizaje virtual en estudiantes de secundaria de la Institución 
Educativa Pedro Paulet Cusco-2020. Y como objetivos específicos. Primero: 
Determinar la influencia de la dimensión entorno familiar en los logros del 
aprendizaje virtual en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Pedro 
Paulet Cusco-2020. Segundo: Determinar la influencia de la dimensión estilos de 
crianza en los logros del aprendizaje virtual en estudiantes de secundaria de la 
Institución Educativa Pedro Paulet Cusco-2020. Y Tercero: Determinar la 
influencia de la dimensión recursos relacionados con el aprendizaje en los logros 
del aprendizaje virtual en estudiantes de la Institución Educativa Pedro Paulet 
Cusco - 2020. 
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Actualmente existe un bajo rendimiento escolar en parte del alumnado de la 
Institución Educativa Pedro Paulet y es importante conocer que factores influyen 
en estos resultados. 
Esta investigación se justifica en que su importancia radica sobre la 
información obtenida, lo que es funcional para resolver problemas del logro de 
aprendizaje en los estudiantes con el apoyo de sus familiares; tiene relevancia 
social porque impacta sobre la sociedad y específicamente los padres y 
estudiantes; es teórica pues incrementa los conocimientos que se tienen sobre 
las variables apoyo familiar y logros del aprendizaje en una población en la cual 
se viene empleando la enseñanza virtual y se cataloga según grado escolar; es 
practica porque permite utilizar dicha información en beneficio de los alumnos de 
la institución educativa con la exposición y publicación de sus resultados en una 
futura escuela de padres y finalmente es metodológica porque permite ser 
instrumento base para ampliar estudios con nuevas perspectivas del 
conocimiento. 
El estudio incluyó un instrumento de medición el cual fue aplicado a los 
alumnos y se analizó su relación con los logros del aprendizaje de acuerdo a las 
calificaciones que fueron proveídos por los docentes de la institución educativa, 
permitiendo corroborar los hechos a fin de obtener resultados verídicos que 
contribuyan a los conocimientos que se tienen sobre el tema, pero, en una 
realidad virtual. 
Los beneficiados de esta tesis son los alumnos de la Institución Educativa 
Pedro Paulet y también los padres de familia, ya que, si estos se comprometen a 
fin de mejorar el apoyo que brindan a sus hijos, esto generará en los estudiantes 
mayor confianza y elevará su autoestima y la labor educativa mostrará un mayor 
rendimiento. 
La coyuntura que tenemos actualmente (Pandemia del Coronavirus) en la 
que, la educación se ha redireccionado a la educación a distancia, amerita hacer 
una investigación en la que se pueda ver como se relacionan en éste el apoyo 
familiar y el aprendizaje de los estudiantes. 
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Por todo ello se corroboró con la hipótesis general que es: Existe influencia 
del apoyo familiar en los logros del aprendizaje virtual en los estudiantes de 
secundaria de la Institución Educativa Pedro Paulet Cusco - 2020” teniendo como 
hipótesis específicas: Primero, Existe influencia entre el entorno familiar en los 
logros del aprendizaje virtual en estudiantes de secundaria de la Institución 
Educativa Pedro Paulet Cusco - 2020. Segundo, Existe influencia entre los estilos 
de crianza y en los logros del aprendizaje virtual en estudiantes de secundaria de 
la Institución Educativa Pedro Paulet Cusco - 2020. Tercero, Existe influencia 
entre los recursos relacionados con el aprendizaje en los logros del aprendizaje 




Se cuenta con antecedentes internacionales como a continuación figura 
según Salinas (2017) que estudió “Influencia de los Padres de familia en el 
proceso de aprendizaje en los niños del centro creciendo con nuestros hijos los 
infantes de la comunidad de Gañansol periodo lectivo la intervención 2016- 2017”, 
teniendo como objetivo analizar la influencia de los padres de familia en el proceso 
de aprendizaje de los niños y niñas del centro Los infantes de la comunidad de 
Gañansol, periodo 2016-2017 el tipo de metodología fue cuali-cuantitativa, la 
muestra fue de 45 niños y niñas y 35 padres concluye en que los padres y la 
enseñanza de sus hijos afecta. 
Según Mellan ( 2017) en su trabajo INFLUENCIA DEL ENTORNO FAMILIAR 
EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE DE LAS COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS EN LOS ALUMNOS DE PRIMER GRADO DEL COLEGIO 
AGROPECUARIO PUENTE SOGAMOSO EN PUERTO WILCHES- 
SANTANDER COLOMBIA quien tuvo una muestra de 110 estudiantes en un 
estudio de tipo explicativo, concluyendo que uno de los pilares básicos para la 
buen rendimiento académico son las escuelas de padres aceptando su hipótesis 
que cuando los alumnos presentan un adecuado entorno familiar pueden lograr 
mejores competencias. 
De otro lado Cobeña (2018) en su estudio Funcionalidad familiar y rendimiento 
académico de los estudiantes de la unidad educativa José María Velasco Ibarra, 
El Empalme, Ecuador 2018. Quien trabaja con una población de 80 estudiantes, 
con un estudio de diseño no experimental, concluye que los alumnos que tienen 
mayor cohesión familiar y mantienen un rendimiento académico alto es poca. 
Otro investigador es Ochoa (2018) en su estudio “PARTICIPACIÓN DE LOS 
PADRES DE FAMILIA COMO CORRESPONSABLES DE LA EDUCACIÓN DE 
SUS HIJOS EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CALLAO - 2018” cuyo 
objetivo fue determinar el nivel de participación de los padres de familia como 
corresponsables de la educación de sus hijos, su método fue experimental, la 
muestra fue de 110 padres de familia y concluye en que los padres se preocupan 
de sus hijos de una manera moderada. 
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Así también Suni (2018) en su estudio “Influencia del acompañamiento familiar 
en el logro de aprendizaje de los estudiantes de la institución educativa 
secundaria (IES) jornada escolar completa (JEC) Emilio Romero Padilla, Chucuito 
– 2017” cuyo objetivo fue determinar la influencia de la familia en el aprendizaje
de los estudiante; el enfoque cuantitativo, método hipotético deductivo, tipo 
explicativo; concluye que el acompañamiento familiar influye significativamente 
tanto en los hábitos, supervisión y logros. 
Así también Lupacca & Ramos (2017) en su trabajo Influencia de los estilos 
de crianza en el rendimiento escolar de los estudiantes del 3ro, 4to y 5to de 
secundaria de la Institución Educativa Particular Gabriel Cramer del Distrito 
Mariano Melgar, Arequipa-2017 un estudio de tipo explicativo, quienes concluyen 
en que las relaciones iniciales son marcadas por los estilos de crianza que brindan 
los padres. 
Tenemos a Pereda (2019) quien hizo su estudio en la ciudad de Trujillo 
teniendo el trabajo titulado Influencia de factores familiares en el bajo rendimiento 
escolar de estudiantes de 4to y 5to de sec. I.E.P. Mis Talentos de Florencia de 
Mora 2018 que tuvo una muestra integrada por 33 estudiantes concluyendo que 
el deficiente apoyo que brindan las familias a los alumnos generan bajo 
rendimiento escolar. 
La familia es una institución muy antigua que ha tomado en el tiempo y bajo 
diferentes circunstancias diferentes definiciones, es así que, según Meza & Paez 
(2016) para la Psicología la familia representa el “más importante microsistema  
porque es el lugar donde el individuo pasa gran parte de su vida” es decir que 
configura el desarrollo de la persona desde su concepción, es un círculo único en 
el que se desarrolla el ser humano y adquiere todas las influencias, capacidades 
y habilidades que el microsistema familiar puede proveer al individuo, cada 
microsistema familiar es único e imprime en el individuo principios valores y 
expectativas en todos los aspectos de su vida; en cambio la Sociología lo 
considera como una unidad social, cuya función es la preparación del individuo 
para introducirlo en la sociedad, ayudan al individuo a su realización y bienestar 
a lo largo de las diversas etapas de su vida permitiendo satisfacer las necesidades 
biopsicológicas, sociales, económico – materiales, interrelación y sistemas 
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sociales, su objeto es potenciar las capacidades humanas; para la Investigación 
macro, la familia es la vinculación convivencial íntima donde los individuos pasan 
gran parte de su existencia, los cuales pueden variar de acuerdo a circunstancias 
en su evolución social, cultural, religioso, económico, y su relación y aceptación 
con otras y nuevas formas de convivencia dentro de la sociedad. Sea cual sea la 
concepción se puede asumir que la familia siempre será una unidad sentimental, 
emocional, social, psicológico en el que se busca el bienestar del individuo y se 
busca su bienestar, desarrollo y potenciación de sus habilidades; esto incluye 
imprimir en ellos hábitos, aptitudes, expectativas, etc. que lo potencien como una 
mejor persona útil a su familia y a la sociedad; por lo que, la influencia en su 
formación en trascendental para lograr sus metas y objetivos. Es así que surge el 
concepto de apoyo familiar, el cual debe ser definido como las diferentes acciones 
y prácticas que son realizados por la familia, esto considerado a todos los 
integrantes o directamente los responsables, con el propósito de que el estudiante 
logre todos los aprendizajes esperados en forma exitosa y satisfactoria tanto para 
el estudiante como para los padres. 
El análisis práctico de los procesos de investigación sobre la familia y dentro 
del campo del aprendizaje de los estudiantes según Romagnoli & Cortese (2016) 
es importante considerar como primer aspecto importante al entorno familiar el 
cual a su vez lo engloba dentro de cinco grandes variantes del entorno familiar 
que intervienen profundamente en el éxito o fracaso de los mismos, dentro de ello 
se considera al nivel de compromiso y participación de la familia, esto es, cuanto 
interés presentan los padres en la educación de los hijos, muestran interés y 
conocen las asignaturas, el desarrollo de los mismos, preguntan a sus hijos sobre 
su desarrollo y desenvolvimiento, participan con ellos en el proceso de 
aprendizaje, esto permite una concepción del estudiante que la educación si es 
importante y requiere un esfuerzo para alcanzar mayor y mejor aprendizaje, así 
como les estimula a tener mayor entusiasmo para alcanzar los logros del 
aprendizaje; esta participación también encierra un papel activo de los padres 
participando en las actividades educativas de sus hijos, así como también 
compone la interrelación con los docentes, conociéndolos, manteniendo 
comunicación continua para indagar las fortalezas y debilidades de sus hijos, así 
como indagar como ayudar y potenciar mejor la educación del estudiante; todos 
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estos pasos proveen una mayor posibilidad de éxito en la educación y por ende 
el rendimiento del estudiante, es así que existe una relación directamente 
proporcional entre el nivel de participación y el éxito educativo del estudiante, de 
igual forma en sentido inverso; otro aspecto son las expectativas educativas que 
tienen los padres con respecto a la educación y los logros académicos de sus 
hijos, es considerado como un predictor a futuro del éxito en el proceso del 
aprendizaje, esto debido a que los padres imprimen en sus hijos la idea que sólo 
la educación les proveerá mejores oportunidades en su vida así como la 
posibilidad se surgir, esto relacionado también en la búsqueda de un mejor futuro 
por lo que, los incentivan a que si se lo proponen, pueden alcanzar mayores 
niveles educativos con mejores rendimientos académicos, todo ello se puede 
correlacionar en el sentido de que las expectativas se convierten en 
comportamientos orientados al logro de sus aspiraciones, es necesario que las 
expectativas sean altas pero a su vez realistas, incentivando metas acordes a su 
edad y capacidades evitando sobrecargas y presiones innecesarios; muy 
relacionado a este aspecto está el nivel de confianza en las capacidades del 
estudiante por parte de los padres, es importante confiar en la habilidades de los 
hijos, considerando que tienen la capacidad de aprender y obtener resultados 
satisfactorios, esta valoración debe estar directamente expresada con respecto a 
los logros, esfuerzos, reconociendo sus habilidades y talentos lo que les da la 
concepción positiva, mejora su autoestima y los estimula al alcance de sus 
aspiraciones, una condición básica consiste en no inventar logros sino en estar 
atentos a los logros obtenidos, observar aquellos en los que está en progreso, se 
debe considerar que en la mayoría de ocasiones no es el temor al fracaso que 
puede tener el estudiante sino el temor a ser juzgado lo que les produce una 
creencia centrado en el fracaso; también se incluye dentro del entorno familiar la 
calidad del vínculo y las relaciones, esto considerado plenamente predictivo para 
la realización de actividades y comportamientos que son útiles para la 
autorregulación del aprendizaje como para fijar y establecer objetivos claros y 
alcanzables, así como la supervisión del proceso hasta alcanzar el logro deseado, 
este vínculo está basado en la calidad de la relación afectiva y la percepción de 
cuan queridos y aceptados se sienten, la capacidad de los padres para expresar 
los sentimientos de afecto, de aceptación sin condiciones y prestancia 
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representan un pronóstico de adecuado desarrollo académico, social y emocional; 
en la misma línea la ausencia de conflicto crea un estado emocional estable en 
los hijos lo que genera estados emocionales que facilitan favorecerse de las 
oportunidades que se presenten, en general, las relaciones positivas entre padres 
e hijos generan en estos últimos mayor autoconfianza, mejor orientación y 
mejores adaptaciones a la enseñanza. Finalmente se incluye la formación 
socioafectiva, en el que está demostrado la estrecha influencia de la formación 
social y afectiva sobre el aprovechamiento y rendimiento académico, esto debido 
a que las emociones participan directamente en los procesos cognitivos del 
aprendizaje, todo ello lleva a una mejora en lo que respecta a una adecuada 
autoestima, siendo el hecho de valorarse a sí mismos como capaces de alcanzar 
logros, conscientes de sus habilidades y mejorando su actitud y mecanismo de 
socializar con su entorno familiar, para lograr ello se requiere generar un 
adecuado ambiente familiar cálido, con estabilidad emocional donde exista la 
comprensión y optimismo, donde el aporte u opinión del niño sea aceptado y 
tomado en cuenta. El segundo aspecto a considerar corresponde a los estilos de 
crianza como factor influenciador importante en el desarrollo del aprendizaje del 
estudiante, según Romagnoli & Cortese (2016) considera a los estilos de 
disciplina relacionado a reglas, normas y rutinas instituidas dentro del hogar, 
sugiere un estilo democrático, respetando la opinión de los integrantes y toma de 
decisiones en conjunto, esto conduce a una mejor distribución de los tiempos y 
esfuerzo en busca de mejorar el desarrollo y capacidades, esta disciplina 
aprendida generalmente rige su comportamiento durante los siguiente años de su 
vida y le ayudará a maximizar sus tiempos y oportunidades. El siguiente punto 
son los estilos de comunicación, el cual cuando es fluido con una adecuada 
interrelación verbal padre – hijo actúa en forma positiva en el proceso de 
aprendizaje y rendimiento del estudiante, mediante este proceso el hijo aprende 
a expresarse y de ésta misma manera aprendida será la comunicación que 
establezca con otras personas. La comunicación es parte vital del desarrollo, con 
ella se recibe y se comparte información, y en el caso específico de la 
comunicación padre – hijo se expresan emociones, sentimientos, aspiraciones, 
consejos, orientación, etc. que conlleva al mejor desarrollo del estudiante. Y por 
último los estilos de resolución de conflictos, siempre existe diferencias de 
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pensamiento y es esto en la medida que todos somos seres pensantes e 
inteligentes y tenemos una posición frente a determinado tema, requiere saber 
escuchar, según Atarama (2020), indica que “el COVID 19 llegó para modificar el 
escenario”, indica que el alumno es el centro de la educación y ahora con mayor 
énfasis en la educación virtual pero no es tan simple, requiere proveerle de los 
mecanismos y herramientas necesarias para lograr el aprendizaje y rendir 
académicamente, es por ello que como tercer aspecto según Romagnoli & 
Cortese (2016) corresponde a los recursos relacionados con el aprendizaje lo cual 
incluye por ejemplo la disponibilidad de espacios para el estudio, el cual 
corresponde a que se debe proveer al estudiante un espacio que sea adecuado 
para el estudio, que esté libre de ruido, alejado de la televisión y de otros factores 
distractores, es en sí, un espacio individual que representa una extensión del 
salón de clase, un espacio en el que puede interactuar de manera virtual con sus 
docentes y compañeros; otro elemento a considerar es la disponibilidad de 
materiales para el aprendizaje que no solo corresponde a los materiales de uso 
común y cotidiano (Lapiceros, libros, revistas, papel, colores, escritorio, etc.), sino 
también dentro de la situación de la pandemia por el Covid 19, requiere el uso de 
la tecnología para aplicar en la educación virtual, se le debe de proveer un equipo 
tecnológico con capacidad y características suficientes que le permitan utilizar las 
plataformas tecnológicas para la enseñanza virtual, así como obviamente debe 
tener acceso a internet el cual le permite explorar un mundo de conocimientos 
infinito pero que requiere supervisión para potenciar sus capacidades, también es 
ahora importante contar con un equipo de impresión con escáner; el contar con 
estos materiales sobre todo tecnológicos hace que los estudiantes estén 
adecuadamente preparados para enfrentar este nuevo reto de la educación 
virtual. Otro recurso importante para el aprendizaje es el nivel de instrucción del 
familiar responsable, la mayor parte de la imagen del futuro que tienen los 
estudiantes es el modelo que sobre ellos representan los familiares, esto se 
conoce como observación de modelos, es por ello que la personas más cercana 
al estudiante ejercen una gran influencia en la actitud que asumirán frente al 
aprendizaje, aprenden por influencia a valorar plenamente el aprendizaje y se 
encaminan y planifican una ruta de vida basada en la tendencias y modelos a 
seguir, emular o superar. 
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Todo proceso educativo es susceptible de ser medido, el objeto de la 
educación y el aprendizaje debe ser medido aun en tiempos complicados como 
los que vivimos en la actualidad, donde la interrelación estudiante y docente se 
enmarca dentro de la educación virtual. El estado peruano ha normado 
adaptaciones aplicaciones de los instrumentos de calificación de contenidos en la 
Resolución viceministerial N° 00094 – 2020 - MINEDU de fecha 26 de abril de 
2020, MINEDU (2020) en el cual se establecen o basan en las orientaciones para 
la evaluación formativa de las competencias en el aula, se establecen las 
competencias, se formulan los criterios para evaluación de competencias y se 
implementa la evaluación del aprendizaje el que involucra el análisis sobre el nivel 
de desarrollo de las competencias, esta evaluación formativa debe ser continua 
durante todo el periodo lectivo en los que el docente analiza las necesidades del 
estudiante respecto a lo que se espera que logre, que sabe hacer y qué hacer 
para seguir aprendiendo, esta evaluación del aprendizaje se realiza con fines 
certificadores y determinan una calificación en base a logros alcanzados según 
procedimientos o practicas propias de la función docente, y para valorar el nivel 
de logro alcanzado utiliza la escala para determinar el logro de la siguiente 
manera: logro AD (18-20 puntos de 20 puntos), como logro destacado, que es 
evidencia que se ha alcanzado un nivel de logro superior a lo esperado, logro A 
(15-17 puntos de 20 puntos), que es el logro esperado cuando el estudiante ha 
alcanzado el aprendizaje esperado con respecto a determinada competencia, 
logro B (11-14 puntos de 20 puntos), en proceso, esto es que el estudiante esta 
próximo o cerca del nivel esperados y finalmente logro C (0-10 puntos de 20 
puntos) o en inicio, que indica que muestra un progreso mínimo de acuerdo al 
nivel esperado. Estas conclusiones descriptivas, proveen gran información tanto 
para los estudiantes como para sus familias, con lo que se espera cambios de 
actitudes y comportamientos a favor de alcanzar logros en el desarrollo educativo 
de los estudiantes. 
El proceso educativo, de enseñanza y aprendizaje es complejo por la 
participación de diferentes factores que interactúan positiva o negativamente 
sobre el estudiante, sus aspectos sociales, cognitivos, psicológicos, expectativas, 
etc. Por lo que se debe tener un enfoque global para entender y comprender su 
desarrollo y por ende el rendimiento académico que este puede alcanzar; siempre 
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representa un reto que se debe enfrentar utilizando todas herramientas y 
conocimientos a nuestro alcance para obtener logros prometedores en bien de 
una mejor sociedad. 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación: Aplicada porque se basa en conocimientos teóricos, 
toma parte en la conducción de la resolución de problemas, es decir busca 
soluciones específicas a problemas específicos, con enfoque cuantitativo 
porque los datos que se obtuvieron fueron medibles y cuantificables; además 
de nivel explicativo porque permite valorar la afectación de una variable sobre 
otra y con método hipotético – deductivo porque permite formular hipótesis e 
interrelacionar el juicio crítico reflexivo con la realidad. 
Diseño de la investigación: No experimental de tipo causal explicativo, 
porque no se realiza manipulación de variables y busca establecer causalidad 
entre variables, y de corte transversal porque se recopilará datos en un solo 
momento, Fresno (2018) 
3.2. Variables y operacionalización 
3.2.1. Variables 
Variable dependiente: Logros del aprendizaje virtual 
Variable independiente: Apoyo familiar 
Definiciones 
Apoyo familiar: Acciones y práctica que realiza la familia en beneficio del 
educando para que alcance los logros del aprendizaje con éxito. Romagnoli & 
Cortese (2016) 
Logros del Aprendizaje: valoración descriptiva del aprendizaje alcanzado 
por los estudiantes según los propósitos demarcados considerando las 
competencias alcanzados en forma general mediante la enseñanza virtual por 
los estudiantes durante el periodo lectivo 2020. RVM 00094 -2020-MINEDU 26 
abril 2020. 
3.2.2. Operacionalización de variables 
Para la operalización se ha considerado la variable independiente que es 
el apoyo familiar, el cual a su vez se divide en tres dimensiones, el primero de 
ellos es el entorno familiar que consta de cinco indicadores, el segundo son 
los estilos de crianza que consta de tres indicadores, el tercero se refiere a los 
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recursos relacionados con el aprendizaje el cual también consta de tres 
indicadores; para todos los casos cada indicador está compuesto de dos ítems 
los cuales han sido construidos según la escala de Likert, se les ha asignado 
una puntuación para lo que se considera sus escala y valores con sus 
respectivos niveles y rangos, para que nos permita aplicar la estadística 
correspondiente. García, Aguilera, & Castillo (2011). 
Con respecto a los logros del aprendizaje virtual, por tratarse de una 
variable concreta y carecer de dimensiones cuenta con un indicador que son 
los logros del aprendizaje expresado en puntaje con escala ordinal, así como 
cuenta con los niveles y rangos respectivos. (ver anexos) 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población: Incluyó a 80 estudiantes del nivel secundario de la institución 
educativa Pedro Paulet. 
Criterios de inclusión 
 La totalidad los estudiantes del nivel secundario de la institución
educativa Pedro Paulet matriculados en el periodo lectivo 2020.
 La totalidad de docentes del nivel secundario de la institución educativa
Pedro Paulet.
 Alumnos que tengan autorización de sus padres o tutores para participar
en el estudio.
Criterios de exclusión 
 Estudiantes de la institución educativa Pedro Paulet matriculados en el
periodo lectivo 2020 que se hayan retirado o que hayan sido transferidos
a otra institución educativa.
 Alumnos o padres que no deseen participar del estudio.
 Alumnos que no cuenten con autorización de sus padres o tutores para
participar en el estudio.
Muestra: Se consideró a 49 estudiantes del nivel secundario de la Institución 
educativa Pedro Paulet. 
Muestreo: Fue un muestreo por conveniencia, por la disponibilidad de las 
personas a participar del estudio. Cabezas, Andrade, & Torres (2018) 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para la variable independiente que es el apoyo familiar se utilizó como 
técnica de recolección de datos a la encuesta y el instrumento fue un 
cuestionario de acuerdo a la escala de Likert, según Hernández et al. (2018). 
Para la Variable dependiente que son los logros del aprendizaje virtual la 
técnica correspondió al análisis documental y el instrumento fueron los registros 
de notas suministrados por los docentes. 
Validación de los instrumentos 
La validez es la que nos indica la capacidad de un instrumento para medir 
la variable según Reyes & Boente (2019). 
Este instrumento fue validado según Juicio de expertos que es un 
procedimiento emitido por expertos quienes evalúan el instrumento en base a 
la experiencia, juicio crítico, evidencia científica y valoración técnica según 
Baena (2017) 
Para lo cual se alcanzó el instrumento ya elaborado a 4 expertos integrados 
por los Magister Fabiola Ramírez Seminario y Pablo Cesar Torres Cañizales, 
así como los doctores Mercedes Nagamine Miyashiro y Karen del Pilar Zevallos 
Delgado; quienes alcanzaron sus correcciones las mismas que fueron 
levantadas y resueltas. (tanto el cuestionario como las cartas de aprobación del 
instrumento se encuentran en anexos) 
Confiabilidad de los instrumentos 
La confiabilidad es el atributo que tiene el instrumento que al ser aplicado 
de manera reiterada logra idénticos resultados según Navarro et al. (2017) 
Para la confiabilidad se realizó una prueba piloto que aplicado a 10 
estudiantes con las mismas características de la muestra, esto es estudiantes 
que cursan entre primero a quinto de secundaria de un colegio particular de 
Cusco, se utilizó como medio tecnológico a la herramienta Google form, los 
resultados fueron transferidos de manera numeral a Excel para poder aplicar la 
fórmula de Alfa de Cronbach la cual arrojó una confiabilidad de 0,95 siendo ésta 
altamente confiable sabiéndose, que los valores del Alpha de Cronbach son 
confiables si el resultado es mayor a 0,8 según Cohen & Gómez, (2019). (Los 
resultados del alfa de Cronbach se encuentran en los anexos) 
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3.5. Procedimientos 
Para la recolección de datos de la variable independiente se utilizó la 
herramienta Google Form por hallarnos en una situación de aislamiento social, 
comunicación virtual y principalmente enseñanza virtual por la Pandemia del 
COVID 19; se aplicó el instrumento a la totalidad de la población de estudio en 
una sola ocasión; y en el caso de la variable dependiente, se obtuvo una copia 
de los registros de notas de los docentes con la autorización y en coordinación 
con la dirección de la institución educativa. 
3.6. Métodos de análisis de datos 
Los datos recogidos con la ayuda de los instrumentos de recolección de 
datos y de la herramienta Google Form, fueron exportados a una base de datos, 
para lo cual se usó el software Excel 2019. Los datos ya organizados fueron 
analizados haciendo uso del software estadístico SPSS 26. 
Los resultados son presentados haciendo uso de técnicas propias de la 
estadística descriptiva, como son las tablas y las figuras, tanto para las variables 
como para sus dimensiones. 
Para la prueba de hipótesis, se hizo uso de la prueba de hipótesis 
estadística, teniendo en cuenta y en particular, la prueba de Normalidad de 
Kolmogorov Smirnov, se hizo uso también del Análisis de Regresión Lineal 
Simple, dado que las variables si bien están categorizadas en una escala 
ordinal, presentan puntajes y son por ende de tipo intervalo por su escala de 
medición lo cual nos posibilita realizar una regresión lineal simple, el mismo que 
nos permitirá establecer el modelo lineal de dependencia entre las variables de 
estudio, así como el coeficiente de determinación, el mismo que explica el 
porcentaje de variación de la variable dependiente en función de la 
independiente, la prueba ANOVA de ajuste de modelo y la determinación de los 
coeficientes del modelo de la ecuación de regresión lineal que permite predecir 
el rendimiento académico en función del apoyo familiar. 
3.7. Aspectos éticos 
La investigación se desarrolló teniendo en cuenta los principios de 
anonimato y confidencialidad de la información recogida respetando las normas 
establecidas en la ley 29733 “Ley de la protección de datos personales” 
Congreso de la República, (2011), asimismo, se consideró en la muestra a los 
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estudiantes cuyos padres dieron el consentimiento informado, dado que estos 
son menores de edad. 
Las calificaciones asimismo fueron recogidas de la institución y codificadas 
en la base de datos. 
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IV. RESULTADOS
4.1. Resultados para características generales de la muestra 
Tabla 1 
Distribución de frecuencias de los estudiantes de secundaria de la Institución 
Educativa Pedro Paulet Cusco -2020, por grado 
Grado Frecuencia Porcentaje 
1 3 6,1 
2 11 22,4 
3 15 30,6 
4 13 26,5 
5 7 14,3 
Total 49 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 1 Distribución de frecuencias de los estudiantes de 
secundaria de la Institución Educativa Pedro Paulet Cusco -2020, 
por grado 
Los resultados de la tabla anterior muestran en forma descriptiva que el 
30,6% de los estudiantes de la muestra de estudio cursan el tercer año de 
educación secundaria, en tanto que el 26,5% siguen estudios en el cuarto grado 
y 14,3% son estudiantes del quinto años de secundaria, asimismo tan solo el 
6,1% son estudiantes del primero de secundaria. 
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Tabla 2 
Distribución de frecuencias los estudiantes de secundaria de la Institución 
Educativa Pedro Paulet Cusco -2020 de acuerdo a con quien vive 
Grado Frecuencia Porcentaje 
Padres 47 95,9 
Apoderado 2 4,1 
Total 49 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 2 Distribución de frecuencias los estudiantes de 
secundaria de la Institución Educativa Pedro Paulet Cusco -2020 
de acuerdo a con quien vive. 
Los resultados de la tabla anterior muestran en forma descriptiva que del 
total de estudiantes encuestados el 95,9% vive con sus padres, mientras que 
tan sólo el 4,1% se encuentra viviendo con sus apoderados. 
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4.2. Resultados para la variable Apoyo Familiar 
Tabla 3 
Distribución de frecuencias para la variable Apoyo familiar de los estudiantes 
de secundaria de la Institución Educativa Pedro Paulet Cusco - 2020 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Desfavorable 1 2,0 
Medianamente favorable 6 12,2 
Favorable 12 24,5 
Muy favorable 30 61,2 
Total 49 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 3 Apoyo familiar de los estudiantes de secundaria de la 
Institución Educativa Pedro Paulet Cusco - 2020 
Los resultados para la variable apoyo familiar muestran que del total de 
estudiantes encuestados el 61.2% recibe un apoyo familiar que está ubicado en 
la categoría de muy favorable, en tanto que el 24.5% de los estudiantes tienen 
apoyo familiar favorable, asimismo se puede notar que un 12.2% recibe un 
apoyo medianamente favorable y tan sólo el 2.0% tienen apoyo desfavorable 
por parte de su familia. 
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Tabla 4 
Distribución de frecuencias para la dimensión Entorno familiar de los 
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Pedro Paulet Cusco - 
2020 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Desfavorable 2 4,1 
Medianamente favorable 7 14,3 
Favorable 11 22,4 
Muy favorable 29 59,2 
Total 49 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 4 Dimensión Entorno familiar de los estudiantes de 
secundaria de la Institución Educativa Pedro Paulet Cusco - 
2020 Dimensión Entorno familiar. 
En lo que respecta a la dimensión entorno familiar de la variable apoyo 
familiar los resultados nos permiten apreciar que el 53.2% de los estudiantes se 
desarrolla en un entorno muy favorable, 22.4% tiene un entorno familiar 
favorable, el 14.3% presenta un entorno medianamente favorable y el 4.1% se 
ubica en la categoría de entorno familiar desfavorable. 
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Tabla 5 
Distribución de frecuencia para la dimensión Estilos de crianza de los 
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Pedro Paulet Cusco - 
2020 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Muy desfavorable 1 2,0 
Desfavorable 4 8,2 
Medianamente favorable 7 14,3 
Favorable 12 24,5 
Muy favorable 25 51,0 
Total 49 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 5 Estilos de crianza de los estudiantes de secundaria 
de la Institución Educativa Pedro Paulet Cusco - 2020 
Los dos estilos de crianza desarrollados en la familia nos muestran que el 
51.0% de los estudiantes se desarrolla una familia con estilos de crianza muy 
favorables, en tanto que el 24.5% presenta un estilo favorable, el 14.3% un 
estilo medianamente favorable, el 8.2% se desarrolla una familia con estilo de 
crianza desfavorable y el 2.0% se ubica en la categoría de muy desfavorable 
para estilos de crianza. 
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Tabla 6 
Distribución de frecuencias para la dimensión Recursos relacionados con el 
aprendizaje de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Pedro 
Paulet Cusco - 2020 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Medianamente favorable 4 8,2 
Favorable 10 20,4 
Muy favorable 35 71,4 
Total 49 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 6 Recursos relacionados con el aprendizaje de los 
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Pedro 
Paulet Cusco - 2020 
La tercera dimensión de la variable apoyo familiar, es denominada recursos 
relacionados con el aprendizaje, para la cual se puede apreciar que un 
porcentaje mayoritario correspondiente a 71.4% de los estudiantes tiene 
recursos muy favorables brindados por la familia, en tanto que el 20.4% se ubica 
en la categoría de favorable para dichos recursos y tan sólo el 8.2% se ubica 
en la categoría de medianamente favorable. 
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4.3. Logros de aprendizaje virtual 
Tabla 7 
Distribución de frecuencias para los Logros de aprendizaje virtual de los 
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Pedro Paulet Cusco - 
2020 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Logro en proceso 17 34,7 
Logro esperado 30 61,2 
Logro destacado 2 4,1 
Total 49 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 7 Logros de aprendizaje virtual 
La segunda variable de estudio es denominada logros de aprendizaje en un 
entorno virtual, cuyos resultados muestran que los estudiantes se ubican en un 
34.7% en la categoría de logró en proceso, mientras que el 61.2% de ellos logra 
un aprendizaje esperado y tan sólo el 4.1% se ubican la categoría de logro 
destacado. 
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4.4. Prueba de hipótesis 
4.4.1. Prueba de hipótesis general 
A. Prueba de normalidad
Tabla 8 
Prueba de Normalidad Kolmogorov/Smirnov para la distribución de datos de 
las variables apoyo familiar y logros de aprendizaje de los estudiantes de 




N 49 49 
Media 64,53 14,67 
Parámetros normales Desv. 
13,199 1,930 
a. La distribución de prueba es normal.
b. Se calcula a partir de datos.
c. Corrección de significación de Lilliefors.
En la tabla anterior, se muestran los resultados para la prueba de 
normalidad, la misma que plantea como hipótesis nula, que las variables apoyo 
familiar y logros de aprendizaje virtual presenta una distribución normal, en 
tanto que como hipótesis alterna se plantea lo opuesto. Si apreciamos el P valor 
asociado a cada una de las variables tenemos que dichos valores son de 0.087 
y 0.094, los mismos que superan el 5% de significancia, por tanto, se acepta la 
hipótesis nula y concluimos que las dos variables estudiadas presentan una 






Positivo ,121 ,154 
Negativo -,184 -,162 
Estadístico de prueba ,184 ,162 
Sig. asintótica(bilateral) ,087c ,094c 
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B. Análisis de regresión entre las variables Apoyo Familiar y logros
de aprendizaje virtual
Tabla 9 
Resumen del modelo para los coeficientes de determinación entre las 
variables Apoyo Familiar y logros de aprendizaje virtual de los estudiantes de 
secundaria de la Institución Educativa Pedro Paulet Cusco - 2020 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de la 
estimación 
1 ,770a ,593 ,584 1,244 
 a. Predictores: (Constante), Apoyo Familiar
La tabla anterior, nos muestra un resumen realizado para el modelo lineal 
entre las variables apoyo familiar y logros de aprendizaje virtual, en la que 
se puede apreciar que el coeficiente de determinación presenta un valor de 
0.584, que en términos porcentuales indica que el 58.4% de la variación de 
logro de aprendizaje virtual puede ser atribuido a un cambio variación del 
apoyo familiar, es decir que la variable logros de aprendizaje virtual es 
explicado en un 58.4% por la variable apoyo familiar. 
Asimismo, es importante indicar que la variable predictora o 
independiente de la variable apoyo familiar en tanto, que la variable 
dependiente o variable a predecir la variable logros de aprendizaje virtual, lo 
anterior permite indicar que cuanto mayor sea el apoyo familiar que se 
brinden los estudiantes de la muestra de estudio entonces se obtendrán 




Resumen ANOVA para adecuación del modelo de regresión entre las 
variables Apoyo Familiar y logros de aprendizaje virtual de los estudiantes de 








Regresión 106,001 1 106,001 68,459 ,000b 
1 Residuo 72,774 47 1,548 
Total 178,776 48 
a. Variable dependiente: Logros de aprendizaje virtual 
b. Predictores: (Constante), Apoyo Familiar
En la tabla anterior, se presentan los resultados para el análisis de 
varianza o denominado ANOVA, el mismo que nos indica que entre las 
variables apoyo familiar y logros de aprendizaje virtual existe una relación de 
dependencia, con una significativa que está por debajo del 5%, pues el valor 
calculado para el estadístico asociado F es de 0.000. 
Tabla 11 
Resultados para los coeficientes del modelo lineal entre las variables Apoyo 
Familiar y logros de aprendizaje virtual de los estudiantes de secundaria de 
la Institución Educativa Pedro Paulet Cusco - 2020 
1 
a. Variable dependiente: Logros de aprendizaje virtual
Se muestra en la tabla anterior los resultados para el modelo de regresión 
lineal, en el que se presentan los coeficientes correspondientes a las 
variables apoyo familiar y logros de aprendizaje virtual, el modelo establecido 
tiene la forma de la función lineal: 𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑗𝑒 𝑣𝑖𝑟𝑡𝑢𝑎𝑙 = 7,408 + 
0,113. 𝐴𝑝𝑜𝑦𝑜 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟, la misma que permite predecir valores para los 
logros de aprendizaje en función del apoyo familiar. 
Coefici entes no 
Coeficientes 
estandarizado t Sig. 
Modelo estandarizados 
s 












4.4.2. Prueba de hipótesis específicas 
A. Análisis de regresión entre la dimensión Entorno familiar y logros
de aprendizaje virtual
Tabla 12 
Resumen del modelo para los coeficientes de determinación entre la 
dimensión Entorno Familiar y la variable logros de aprendizaje virtual de los 
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Pedro Paulet Cusco - 
2020 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
 ajustado 
Error estándar de la estimación 
1 ,725a ,525 ,515 1,344 
 a. Predictores: (Constante), Entorno Familiar
La tabla anterior, nos muestra un resumen realizado para el modelo lineal 
entre la dimensión Entorno Familiar y la variable logros de aprendizaje virtual, 
en la que se puede apreciar que el coeficiente de determinación presenta un 
valor de 0.515, que en términos porcentuales indica que el 51,5% de la 
variación de logro de aprendizaje virtual puede ser atribuido a un cambio 
variación del entorno familiar, es decir que la variable logros de aprendizaje 
virtual es explicado en un 51.5% por la dimensión entorno familiar. 
Lo anterior permite indicar que cuanto mayor sea el entorno familiar que 
se brinden a los estudiantes de la muestra de estudio entonces se obtendrán 
mejores logros de aprendizaje virtual. 
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Tabla 13 
Resumen ANOVA para adecuación del modelo de regresión entre la 
dimensión Entorno Familiar y la variable logros de aprendizaje virtual de los 









Regresión 93,938 1 93,938 52,042 ,000b 
1 Residuo 84,837 47 1,805 
Total 178,776 48 
a. Variable dependiente: Logros de aprendizaje virtual 
b. Predictores: (Constante), Entorno Familiar
En la tabla anterior, se presentan los resultados para el análisis de 
varianza o denominado ANOVA, el mismo que nos indica que entre la 
dimensión Entorno Familiar y la variable logros de aprendizaje virtual existe 
una relación de dependencia, con una significativa que está por debajo del 
5%, pues el valor de calculado para el estadístico asociado F es de 0.000. 
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Tabla 14 
Resultados para los coeficientes del modelo lineal entre la dimensión Entorno 
Familiar y la variable logros de aprendizaje virtual de los estudiantes de 
secundaria de la Institución Educativa Pedro Paulet Cusco - 2020 
Coefici entes no 
Coeficientes 
estandarizado t Sig. 
Modelo estandarizados 
s 
B Desv. Error Beta 
(Constante) 8,000 ,945 8,468 ,000 
1 Entorno 
familiar 
,257 ,036 ,725 7,214 ,000 
a. Variable dependiente: Logros de aprendizaje virtual
Se muestra en la tabla anterior los resultados para el modelo de regresión 
lineal, en el que se presentan los coeficientes correspondientes a la 
dimensión Entorno Familiar y la variable logros de aprendizaje virtual, el 
modelo establecido tiene la forma de la función lineal: 
𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑗𝑒 𝑣𝑖𝑟𝑡𝑢𝑎𝑙 = 8,000 + 0,257. 𝐸𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟, la misma 
que permite predecir valores para los logros de aprendizaje en función del 
entorno familiar. 
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B. Análisis de regresión entre la dimensión Estilos de crianza y logros
de aprendizaje virtual
Tabla 15 
Resumen del modelo para los coeficientes de determinación entre la 
dimensión Estilos de crianza y la variable logros de aprendizaje virtual de los 
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Pedro Paulet Cusco - 
2020 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
 ajustado 
Error estándar de la estimación 
1 ,737a ,543 ,533 1,319 
 a. Predictores: (Constante), Estilos de crianza
La tabla anterior, nos muestra un resumen realizado para el modelo lineal 
entre la dimensión Estilos de crianza y la variable logros de aprendizaje 
virtual, en la que se puede apreciar que el coeficiente de determinación 
presenta un valor de 0.533, que en términos porcentuales indica que el 
53,3% de la variación de logro de aprendizaje virtual puede ser atribuido a 
un cambio variación del estilos de crianza, es decir que la variable logros de 
aprendizaje virtual es explicado en un 53.3% por la dimensión estilos de 
crianza. 
Lo anterior permite indicar que cuanto mayor sea el estilo de crianza que 
se brinden a los estudiantes de la muestra de estudio entonces se obtendrán 
mejores logros de aprendizaje virtual. 
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Tabla 16 
Resumen ANOVA para adecuación del modelo de regresión entre la 
dimensión Estilos de crianza y la variable logros de aprendizaje virtual de los 









Regresión 97,005 1 97,005 55,756 ,000b 
1 Residuo 81,771 47 1,740 
Total 178,776 48 
a. Variable dependiente: Logros de aprendizaje virtual 
b. Predictores: (Constante), Estilos de crianza
En la tabla anterior, se presentan los resultados para el análisis de 
varianza o denominado ANOVA, el mismo que nos indica que entre la 
dimensión Estilos de crianza y la variable logros de aprendizaje virtual existe 
una relación de dependencia, con una significativa que está por debajo del 
5%, pues el valor de calculado para el estadístico asociado F es de 0.000. 
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Tabla 17 
Resultados para los coeficientes del modelo lineal entre la dimensión Estilos 
de crianza y la variable logros de aprendizaje virtual de los estudiantes de 
secundaria de la Institución Educativa Pedro Paulet Cusco - 2020 
Coefici entes no 
Coeficientes 
estandarizado t Sig. 
Modelo estandarizados 
s 
B Desv. Error Beta 
(Constante) 9,874 ,670 14,741 ,000 
1 Estilos de 
crianza 
,262 ,035 ,737 7,467 ,000 
a. Variable dependiente: Logros de aprendizaje virtual
Se muestra en la tabla anterior los resultados para el modelo de regresión 
lineal, en el que se presentan los coeficientes correspondientes a la 
dimensión Estilos de crianza y la variable logros de aprendizaje virtual, el 
modelo establecido tiene la forma de la función lineal: 
𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑗𝑒 𝑣𝑖𝑟𝑡𝑢𝑎𝑙 = 9,874 + 0,262. 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎, la 
misma que permite predecir valores para los logros de aprendizaje en 
función del estilos de crianza. 
C. Análisis de regresión entre la dimensión Recursos relacionados con
el aprendizaje y logros de aprendizaje virtual
Tabla 18 
Resumen del modelo para los coeficientes de determinación entre la 
dimensión Recursos relacionados con el aprendizaje y la variable logros de 
aprendizaje virtual de los estudiantes de secundaria de la Institución 
Educativa Pedro Paulet Cusco - 2020 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de la estimación 
1 ,639a ,408 ,396 1,500 
a. Predictores: (Constante), Recursos relacionados con el aprendizaje
La tabla anterior, nos muestra un resumen realizado para el modelo lineal 
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entre la dimensión Recursos relacionados con el aprendizaje y la variable 
logros de aprendizaje virtual, en la que se puede apreciar que el valor 
calculado para el coeficiente de determinación presenta un valor de 0.396, 
que en términos porcentuales indica que el 39,6% de la variación de logro de 
aprendizaje virtual puede ser atribuido a un cambio variación del recursos 
relacionados con el aprendizaje, es decir que la variable logros de 
aprendizaje virtual es explicado en un 39,6% por la dimensión recursos 
relacionados con el aprendizaje. 
Lo anterior permite indicar que cuanto mayor sean los recursos 
relacionados con el aprendizaje que se brinden a los estudiantes de la 




Resumen ANOVA para adecuación del modelo de regresión entre la 
dimensión Recursos relacionados con el aprendizaje y la variable logros de 
aprendizaje virtual de los estudiantes de secundaria de la Institución 
Educativa Pedro Paulet Cusco - 2020 
Regresión 72,974 1 
cuadrática 
72,974 32,417 ,000b 
1 Residuo 105,801 47 2,251 
Total 178,776 48 
a. Variable dependiente: Logros de aprendizaje virtual
b. Predictores: (Constante), Recursos relacionados con el aprendizaje
En la tabla anterior, se presentan los resultados para el análisis de 
varianza o denominado ANOVA, el mismo que nos indica que entre la 
dimensión Recursos relacionados con el aprendizaje y la variable logros de 
aprendizaje virtual existe una relación de dependencia, con una significativa 
que está por debajo del 5%, pues el valor de calculado para el estadístico 
asociado F es de 0.000. 
Suma de Media 
Modelo 
cuadrados 
gl F Sig. 
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Tabla 20 
Resultados para los coeficientes del modelo lineal entre la dimensión 
Recursos relacionados con el aprendizaje y la variable logros de aprendizaje 
virtual de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Pedro 





estandarizado t Sig. 
s 
B Desv. Error Beta 





,354 ,062 ,639 5,694 ,000 
a. Variable dependiente: Logros de aprendizaje virtual
Se muestra en la tabla anterior los resultados para el modelo de regresión 
lineal, en el que se presentan los coeficientes correspondientes a la 
dimensión Recursos relacionados con el aprendizaje y la variable logros de 
aprendizaje virtual, el modelo establecido tiene la forma de la función lineal: 
𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑗𝑒 𝑣𝑖𝑟𝑡𝑢𝑎𝑙 = 7,499 + 
0,354. 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑗𝑒, la misma que permite 
predecir valores para los logros de aprendizaje en función de los recursos 
relacionados con el aprendizaje. 
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V. DISCUSIÓN
Con respecto al objetivo general antes de la investigación, el cual tiene por 
propósito determinar la influencia del apoyo familiar en los logros de aprendizaje 
virtual de los estudiantes de la institución educativa Pedro Paulet Cusco 2020, los 
resultados encontrados en la presente investigación muestran que en efecto el 
apoyo familiar tiene un papel importante en los logros de aprendizaje virtual, así se 
tiene que de acuerdo con el análisis de regresión realizado el 58.4% de la variación 
del logro de aprendizaje virtual puede ser atribuido a un cambio de variación del 
apoyo familiar, es decir que la variable logros de aprendizaje virtual es explicado en 
un 58.4% por la variable apoyo familiar, ello con un 5% de significancia estadística, 
asimismo el modelo de regresión lineal simple permite realizar una predicción de 
los puntajes obtenidos en los logros de aprendizaje virtual en función de los 
puntajes obtenidos en el apoyo familiar, al respecto no olvidemos que ambas 
variables son, por su escala de medición de intervalo, medibles, pues presentan 
puntajes que para su interpretación fueron categorizarlos en una escala ordinal. 
Respecto a este primer objetivo de investigaciones como las realizadas por Suni 
(2018), mostraron que existe una relación significativa estadísticamente entre el 
nivel de rendimiento y el apoyo familiar, ello establece que, si los padres realizan 
un acompañamiento constante y una retroalimentación adecuada a sus hijos y si 
están pendientes del desenvolvimiento de la vida escolar de los mismos, entonces 
sus hijos han demostrado mejores niveles de desempeño escolar. Es así que 
existen elementos determinantes en el logro del rendimiento académico adecuado, 
y entre ellos se puede mencionar que en primera instancia se ubica el tiempo que 
los padres dedican a orientar, aconsejar y tratar de explicar a sus hijos sobre las 
actividades que realizan en el colegio, es decir involucrarse en su papel de padres 
respecto de la educación de sus hijos. Opuestamente a estos resultados Cobeña 
(2018) encontró que la relación entre cohesión familiar y rendimiento académico es 
poca. 
Por su parte los resultados hallados por Pereda (2018) en su estudio influencia 
de los factores familiares en el bajo rendimiento escolar de los estudiantes de 4to y 
5to de secundaria un estudio realizado en Trujillo encontró que el bajo rendimiento 
escolar se ve influenciado directamente por el apoyo familiar. 
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En cuanto se refiere al primer objetivo específico, que plantea determinar la 
influencia de la dimensión entorno familiar y logros del aprendizaje virtual en los 
estudiantes de secundaria de la institución educativa Pedro Paulet de Cusco - 2020, 
los resultados de la investigación muestran que en efecto existe una influencia 
directa y significativa de la dimensión entorno familiar sobre los logros del 
aprendizaje virtual de los estudiantes de secundaria, que se evidencian a partir de 
los resultados del análisis de regresión, en los cuales el coeficiente de 
determinación muestran que el 51.5% de la variación de logró de aprendizaje 
virtual, puede ser explicado a partir de la dimensión entorno familiar, asimismo el 
ajuste del modelo muestra la dependencia lineal significativa entre las variables 
logros de aprendizaje virtual como la variable dependiente y entorno familiar como 
la variable independiente, pudiéndose asimismo construir un modelo de regresión 
lineal que permite predecir el comportamiento del aprendizaje virtual en cuanto a 
sus logros, y en función del entorno familiar. Los resultados para el entorno familiar 
muestran que el 59.2% de los estudiantes consideran muy favorable, en tanto que 
el 22.4% de ellos lo considera favorable, 14.3% medianamente favorable y 4.1% 
desfavorable. Al respecto Mellan (2017) en su estudio sobre influencia del entorno 
familiar en los procesos de aprendizaje, pone énfasis en la familia como micro 
sistema en el que el individuo pasa una parte importante de su vida. 
El segundo objetivo específico para la presente investigación plantea 
determinar la influencia de la dimensión estilos de crianza y logros de aprendizaje 
virtual en estudiantes de secundaria de la educativa Pedro Paulet del Cusco - 2020, 
al respecto los resultados de la investigación muestran que en el modelo de 
regresión lineal simple existe una relación significativa de dependencia entre las 
variables mencionadas obteniéndose un 53.3% para el coeficiente de 
determinación el cual hace referencia al porcentaje de la variable los logros del 
aprendizaje virtual, que es explicado en función de los estilos de crianza, asimismo 
la prueba de adecuación del modelo de regresión lineal, muestra que existe 
dependencia entre la dimensión estilos de crianza y la variable logros del 
aprendizaje virtual, asimismo en lo que respecta a la dimensión estilos de crianza 
de los estudiantes, se tiene que el 2.0% se ubica en la categoría de muy 
desfavorable, en tanto que el 8.2% en la categoría de desfavorable, un 14.3% en la 
categoría de medianamente favorable, el 24.5% en la categoría de favorable y un 
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51, 6% en la categoría de muy favorable, al respecto Romagnoli & Cortese (2016) 
pone énfasis en los estilos de crianza de los estudiantes, como un factor 
determinante en cuanto se refiere al aprendizaje de los estudiantes, pues es la 
familia en el entorno del cual se da un aprendizaje constante, por ende los estilos 
de crianza determinan la presencia en menor o mayor grado los logros del 
aprendizaje. Lupacca & Ramos (2017) encuentran que si se le brinda un adecuado 
estilo de crianza esto beneficiará el aprendizaje escolar. 
Respecto al tercer objetivo específico que plantea determinar la influencia de 
los recursos relacionados con el aprendizaje en los logros del aprendizaje virtual de 
los estudiantes de recepción educativa Pedro Paulet de Cusco - 2020, al respecto 
los resultados obtenidos en el análisis de regresión lineal muestran que dicha 
dimensión influye de manera directa y significativa sobre los logros del aprendizaje 
virtual, es así que a partir del coeficiente de determinación puede establecer que el 
39.6% de los logros de aprendizaje virtual puede ser explicados función de los 
recursos relacionados con el aprendizaje, en tanto que las otras dimensiones se 
mantienen constantes, asimismo los resultados para los coeficientes del modelo de 
regresión lineal, muestran que es posible construir una ecuación de regresión lineal 
que permite predecir el comportamiento de los logros del aprendizaje virtual en 
función de los recursos relacionados con el aprendizaje. 
Los resultados de la investigación muestran también, que con respecto a la 
dimensión recursos relacionados con el aprendizaje de los estudiantes de 
secundaria de recepción educativa Pedro Paulet Cusco - 2020, el 8.2% se ubica en 
la categoría de medianamente favorable, mientras que el 20.4% en la categoría de 
favorable el 71, 4% en la categoría de muy favorable. 
Lo manifestado en los párrafos anteriores, pone de manifiesto la importancia 
que tiene el apoyo de la familia en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes, 
y con mucha más razón, en un contexto de pandemia en el que vivimos y que ha 
cambiado de manera importante la manera en la que los estudiantes aprenden, que 
como manifiesta Meza & Páez (2016), se constituye en un importante micro sistema 
donde el individuo pasa gran parte de su vida, en el que adquiere la mayor parte de 
las influencias, capacidades y habilidades, principios, valores y expectativas en 
torno a todos los aspectos de su vida y en el aspecto académico, el apoyo de los 
padres y de la familia se puede dar, desde diferentes contextos, si bien es cierto, 
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no todos los padres de familia están en condiciones de transmitir conocimiento 
sobre áreas determinadas o específicas, también es cierto que puede brindar 
apoyo, no sólo en el campo cognitivo, sino también en el terreno del plano afectivo, 
que es muy importante para el desarrollo del estudiante. 
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VI. CONCLUSIONES
Primera: Se concluye que, de acuerdo con los resultados obtenidos en la 
investigación el apoyo familiar influye de manera significativa en los 
logros de aprendizaje virtual en los estudiantes de secundaria de la 
institución educativa Pedro Paulet de Cusco - 2020, lo cual se 
desprende a partir del análisis de regresión lineal simple, en el que 
con niveles de efectividad de 5%, el coeficiente de determinación, 
nos muestra que los logros de aprendizaje virtual pueden ser 
explicados en un 58.4% a partir de la variable apoyo familiar, 
asimismo la prueba ANOVA para el ajuste del modelo de regresión 
lineal entre las variables apoyo familiar y logros de aprendizaje 
virtual, muestra que existe dependencia lineal entre dichas 
variables, pudiéndose construir una ecuación de regresión lineal 
que permite predecir los logros obtenidos en el aprendizaje virtual 
en función del apoyo familiar. 
Segunda: Respecto a la dimensión entorno familiar de la variable apoyo 
familiar, se tiene que la misma influye de manera directa y 
significativa sobre los logros de aprendizaje virtual, evidenciándose 
a partir del coeficiente de determinación que el 51.5% de la 
variación de los logros de aprendizaje virtual es explicada por dicha 
dimensión, cuando las otras se mantienen constantes. 
Tercera: Respecto a la dimensión estilos de crianza de la variable apoyo 
familiar, se tiene que la misma influye de manera directa y 
significativa sobre los logros de aprendizaje virtual, tal es así que 
un porcentaje de 53.3% de la variación de las de los logros de 
aprendizaje es explicada por dicha dimensión, cuando las otras se 
mantienen constantes, y se puede construir un modelo predictivo 
de los logros de aprendizaje virtual en función de los estilos de 
crianza. 
Cuarta: Los resultados de la investigación permiten concluir que la 
dimensión recursos relacionados con el aprendizaje influyen de 
manera directa y significativa sobre los logros del aprendizaje 
virtual, siendo que, de acuerdo al coeficiente de determinación el 
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39.6% de la variación de los logros de aprendizaje virtual puede ser 
explicado en función de la dimensión recursos relacionados con el 
aprendizaje, en tanto que las demás dimensiones constantes, 
asimismo se puede construir un modelo predictivo de los logros del 




Primera: Se recomienda a los directivos de la institución educativa Pedro 
Paulet del Cusco, fortalecer la escuela de padres virtual a fin de 
tocar temas de mucha importancia en lo que respecta al apoyo 
familiar que se debe brindar a los estudiantes, con mucha mayor 
razón en una época de pandemia como en la que vivimos 
actualmente. 
Segunda: Se recomienda a los docentes de la institución educativa Pedro 
Paulet del Cusco, establecer un espacio determinado a la atención 
de padres de familia en la que se brinde orientación acerca del 
apoyo familiar que los padres de familia pueden brindar a sus 
menores hijos, en el marco de la educación a distancia que se viene 
dando por el tema de pandemia del COVID 19. 
Tercera: Se recomienda a los directivos de la institución educativa Pedro 
Paulet del Cusco, realizar talleres destinados al uso de las 
plataformas virtuales, que mejoren el aprendizaje de los 
estudiantes, y que son destinados no solamente los estudiantes 
sino también a los padres de familia 
Cuarta: Se recomienda a los padres de familia de la institución educativa 
Pedro Paulet del Cusco, involucrarse de manera activa en las 
actividades escolares de sus menores hijos, buscando el mejor 
apoyo posible que se les puedan brindar. 
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TABLA 4 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
TÍTULO: APOYO FAMILIAR EN LOS LOGROS DEL APRENDIZAJE VIRTUAL EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO 
PAULET CUSCO -2020 




























Muy bueno (5) 




Muy bueno (5) 




Muy bueno (5) 




Muy bueno (5) 
Muy malo (1) 
Malo (2) 
 Muy desfavorable 0 - 15
 Desfavorable 16 - 25
 Medianamente favorable
26 - 35
 Favorable 36 - 45
 Muy favorable 46 – 50
 Muy desfavorable 0 - 10
 Desfavorable 11 - 15
crianza. disciplina 9, 10. Regular (3) 
Bueno (4) 






 Estilo de 11, 12. 
comunicación.
 Estilo de
resolución de 13,14. 
conflictos.
 Espacio para el
estudio. 15,16. 
 Materiales para el
aprendizaje. 17,18. 
 Nivel de




Muy bueno (5) 




Muy bueno (5) 




Muy bueno (5) 




Muy bueno (5) 




 Favorable 21 -25
 Muy favorable 26 – 30
 Muy desfavorable 0 - 10
 Desfavorable 11 - 15
 Medianamente favorable
16 - 20
 Favorable 21 -25
 Muy favorable 26 - 30











19,20. Regular (3) 
Bueno (4) 
Muy bueno (5) 
Logro en inicio 
Logro en proceso 
Logro esperado 
Logro destacado 
 Logro en inicio (0 – 10)
 Logro en Proceso (11 – 13)
 Logro esperado (14 – 17)
 Logro destacado (18 – 20)
Fuente: Elaboración Propia 
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Matriz de consistencia 
Título: Apoyo familiar en los logros del aprendizaje virtual en estudiantes de secundaria de la institución educativa Pedro Paulet Cusco 2020 Autor: Nadia Isabel 
Cáceres Pillco 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema General: 
¿Cuál es la influencia del apoyo 
familiar en los logros del 
aprendizaje virtual en los 
estudiantes de secundaria de la 
Institución Educativa Pedro 
Paulet Cusco-2020? 
Problemas Específicos: 
1. ¿Cuál es la influencia de la
dimensión Entorno familiar
en los logros del aprendizaje




2. ¿Cuál es la influencia de la
dimensión Estilos de crianza
en los logros del aprendizaje




3. ¿Cuál es la influencia de la 
dimensión Recursos 
relacionados con el 
aprendizaje en los logros del 
aprendizaje virtual en 
Objetivo general: Determinar la 
influencia del apoyo familiar en 
los logros del aprendizaje 
virtual en los 
estudiantes de secundaria de la 
Institución Educativa Pedro 
Paulet Cusco-2020 
Objetivos específicos: 
1. Determinar la influencia de
la dimensión entorno
familiar en los logros del





2. Determinar la influencia de
la dimensión estilos de
crianza en los logros del





3. Determinar la influencia de
la dimensión horas que
apoyan los padres asus hijos
en los logros del aprendizaje




Existe influencia del apoyo 
familiar en los logros del 
aprendizaje virtual en los 
estudiantes de secundaria de 
la Institución Educativa Pedro 
Paulet Cusco-2020 Hipótesis 
específicas: 
1. Existe influencia entre del
entorno familiar en los
logros del aprendizaje
virtual en los estudiantes de
secundaria de la Institución
Educativa Pedro Paulet
Cusco-2020
2. Existe influencia de los
estilos de crianza en los
logros del aprendizaje
virtual en los estudiantes de
secundaria de la Institución
Educativa Pedro Paulet
Cusco-2020
3. Existe influencia de los
recursos relacionados con el
aprendizaje en los logros del
aprendizaje virtual en los
estudiantes de secundaria
de la Institución 
Educativa
Pedro Paulet Cusco-2020
Variable 1: Apoyo familiar. 







relacionados con el 
aprendizaje 
 Nivel de instrucción del Nivel
de compromiso y participación
 Expectativas educativas.
 Nivel de confianza en las
capacidades del estudiante.
 Calidad del vínculo y las
relaciones.
 Formación socio afectiva.
 Estilo de disciplina
 Estilo de comunicación
 Estilo de resolución de
conflictos.
 Espacio para el estudio

















Muy bueno (5) 




Muy bueno (5) 















 Muy favorable 
91-110
Variable 2: Logros en el aprendizaje virtual 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Esc. de Medida Niveles y 
rangos 
Logro de aprendizaje expresado 
en puntaje en una escala ordinal. 
 Logro en inicio
















los estudiantes de 
secundaria de la 
Institución Educativa Pedro 
Paulet Cusco- 2020? 
Institución Educativa 




Nivel - diseño de 
investigación 




No experimental de corte 
transversal 
Método: 
Hipotético - deductivo 
Población: 80 alumnos nivel 
secundaria 
Tipo de muestreo: 
Población total 
Tamaño de muestra: 
80 personas 
Variable 1: Apoyo Familiar 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario 
DESCRIPTIVA: Uso de tablas y figuras propias de la estadística descriptiva, los datos ya 
organizados serán analizados haciendo uso del software estadístico SPSS 26. 
INFERENCIAL: se utilizará la prueba de Normalidad de Kolmogorov Smirnov, se hará uso 
también del Análisis de Regresión Lineal Simple, el mismo que nos permitirá establecer el  
modelo lineal de dependencia entre las variables de estudio, 
así como el coeficiente de determinación, el mismo que explica el porcentaje de variación 
de la variable dependiente en función de la independiente 
Variable 2: Logros del aprendizaje virtual 
Técnicas: Análisis documental. 
Instrumentos: Ficha de recolección de datos 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 4 
CUESTIONARIO PARA ALUMNOS 
Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y responda la que 
considere adecuada, sé sincero(a) con tus respuestas, recuerda estas 
preguntas son confidenciales y anónimas, marque una sola alternativa con 
una x. 
Actualmente vives con tus padres ( ) o con un apoderado( ) 
I. Dimensión: Entorno familiar
1. ¿Consideras que tienes una muy buena relación con tus padres o apoderado?
a. Nunca. ( ) 
b. Casi nunca. ( ) 
c. A veces. ( ) 
d. Casi siempre. ( ) 
e. Siempre. ( ) 
2. ¿Sientes que hay una unión muy estrecha entre tú y tus padres o apoderado?
a. Nunca. ( ) 
b. Casi nunca. ( ) 
c. A veces. ( ) 
d. Casi siempre. ( ) 
e. Siempre. ( ) 
3. ¿Te sientes amado o querido por tus padres o apoderado?
a. Nunca. ( ) 
b. Casi nunca. ( ) 
c. A veces. ( ) 
d. Casi siempre. ( ) 
e. Siempre. ( ) 
4. ¿Tus padres o apoderado te permiten expresar lo que piensas o sientes
tanto en casa como con los demás?
a. Nunca. ( ) 
b. Casi nunca. ( ) 
c. A veces. ( ) 
d. Casi siempre. ( ) 
e. Siempre. ( ) 
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5. ¿Sientes que tus padres o apoderado se encuentran comprometidos con
tus estudios?
a. Nunca. ( ) 
b. Casi nunca. ( ) 
c. A veces. ( ) 
d. Casi siempre. ( ) 
e. Siempre. ( ) 
6. ¿Tus padres o apoderado están atentos a tus estudios, colaboran con tus
asignaciones o tareas, te ayudan en tus responsabilidades?
a. Nunca. ( ) 
b. Casi nunca. ( ) 
c. A veces. ( ) 
d. Casi siempre. ( ) 
e. Siempre. ( ) 
7. ¿Sientes que tus padres o apoderado confían en que eres un buen estudiante?
a. Nunca. ( ) 
b. Casi nunca. ( ) 
c. A veces. ( ) 
d. Casi siempre. ( ) 
e. Siempre. ( ) 
8. ¿Sientes que tus padres o apoderado esperan que seas en el futuro un(a)
gran profesional?
a. Nunca. ( ) 
b. Casi nunca. ( ) 
c. A veces. ( ) 
d. Casi siempre. ( ) 
e. Siempre. ( ) 
II. Dimensión: Estilos de Crianza
9. ¿Tus padres o apoderado escuchan tu opinión antes de disciplinarte?
a. Nunca. ( ) 
b. Casi nunca. ( ) 
c. A veces. ( ) 
d. Casi siempre. ( ) 
e. Siempre. ( ) 
10. ¿Sientes que la forma de disciplina que tus padres o apoderados emplean
en casa te ayuda a ser una mejor persona y mejor estudiante?
a. Nunca. ( ) 
b. Casi nunca. ( ) 
c. A veces. ( ) 
d. Casi siempre. ( ) 
e. Siempre. ( ) 
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11. Tus padres o apoderados ¿Hablan contigo?
a. Nunca. ( ) 
b. Casi unca. ( ) 
c. A veces. ( ) 
d. Casi siempre. ( ) 
e. Siempre. ( ) 
12. ¿Consideras que la forma como se comunican tus padres o apoderados
contigo te ayuda a ser una mejor persona y un(a) mejor estudiante?
a. Nunca. ( ) 
b. Casi nunca. ( ) 
c. A veces. ( ) 
d. Casi siempre. ( ) 
e. Siempre. ( ) 
13. Cuando tienes problemas con tus padres o apoderados. ¿Crees que lo
resuelven de manera adecuada?
a. Nunca. ( ) 
b. Casi nunca. ( ) 
c. A veces. ( ) 
d. Casi siempre. ( ) 
e. Siempre. ( ) 
14. ¿La forma como tus padres o apoderados resuelven los conflictos en casa
te ayuda a ser una mejor persona o mejor estudiante?
a. Nunca. ( ) 
b. Casi nunca. ( ) 
c. A veces. ( ) 
d. Casi siempre. ( ) 
e. Siempre. ( ) 
III. Dimensión: Materiales relacionados con el aprendizaje
15. ¿Cuentas con un espacio destinado únicamente para el estudio, que sea
adecuado, alejado de la televisión u otros distractores?
a. Nunca. ( ) 
b. Casi nunca. ( ) 
c. A veces. ( ) 
d. Casi siempre. ( ) 
e. Siempre. ( ) 
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16. ¿Consideras que el espacio que tienes para estudiar en casa te favorece
para que puedas aprovechar mejor la educación que recibes por vía virtual?
a. Nunca. ( ) 
b. Casi nunca. ( ) 
c. A veces. ( ) 
d. Casi siempre. ( ) 
e. Siempre. ( ) 
17. ¿Consideras que tus padres te han dado lo necesario para la recibir
educación (lapiceros, cuadernos, escritorio, silla, papel)?
a. Nunca. ( ) 
b. Casi nunca. ( ) 
c. A veces. ( ) 
d. Casi siempre. ( ) 
e. Siempre. ( ) 
18. ¿Cuentas con aparato tecnológico (Equipo de cómputo, Laptop o Celular
inteligente), con acceso a internet?
a. Nunca. ( ) 
b. Casi nunca. ( ) 
c. A veces. ( ) 
d. Casi siempre. ( ) 
e. Siempre. ( ) 
19. ¿Cuándo tienes dudas en el desarrollo de tus tareas, tus padres o
apoderado pueden responder tus interrogantes?
a. Nunca. ( ) 
b. Casi nunca. ( ) 
c. A veces. ( ) 
d. Casi siempre. ( ) 
e. Siempre. ( ) 
20. ¿Sientes que, para tus padres o apoderado, la educación es una de las
cosas más importantes?
a. Nunca. ( ) 
b. Casi nunca. ( ) 
c. A veces. ( ) 
d. Casi siempre. ( ) 
e. Siempre. ( ) 
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ANEXO 5 Solicitud de autorización de aplicación del instrumento de investigación 
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ANEXO 6 Carta de aprobación por de la Institución Educativa 
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ANEXO 7 CONSTANCIA DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO ACADÉMICO 
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ANEXO 8 VALIDACIÓN POR JUECES EXPERTOS 
JUEZ 1 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE 
EL APOYO FAMILIAR EN EL ESTUDIANTE DE SECUNDARIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO PAULET-2020 







DIMENSIÓN 1: Entorno familiar. Si No Si No Si No 
1 
¿Consideras que tienes una muy 
buena relación con tus padres o 
apoderado? 
x x x 
2 
¿Sientes que hay una unión muy 
estrecha entre tú y tus padres o 
apoderado? 
x x x 
3 
¿Te sientes amado o querido por tus 
padres o apoderado? 
x x x 
4 
¿Tus padres o apoderado te permiten 
expresar lo que piensas o sientes? x x x 
5 
¿Sientes que tus padres o 
apoderado se encuentran 
comprometidos con tus estudios? 
x x x 
6 
¿Tus padres o apoderado están 
atentos a tus estudios, colaboran con 
tus asignaciones o tareas, te ayudan 
en tus responsabilidades? 
x x x 
7 
¿Sientes que tus padres o apoderado 
confían en que eres un buen 
estudiante? 
x x x 
8 
¿Sientes que tus padres o apoderado 
esperan que en el futuro seas un gran 
profesional? 
x x x 
DIMENSIÓN 2: Estilos de crianza. Si No Si No Si No 
9 
¿Tus padres o apoderado escuchan tu 
opinión antes de disciplinarte? 
x x x 
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10 
¿Sientes que la forma de disciplina que 
tus padres o apoderado emplean en 
casa te ayuda a ser una mejor persona 
y una mejor estudiante? 
x x x 
11 
¿Tus padres o apoderado hablan 
contigo? 
x x x 
12 
¿Consideras que la forma como se 
comunican tus padres o apoderado 
contigo te ayuda a ser una mejor 
persona y un(a) mejor estudiante? 
x x x 
13 
Cuando tienes problemas con tus 
padres o apoderado, ¿crees que lo 
resuelven de manera adecuada? 
x x x 
14 
¿La forma como tus padres o 
apoderado resuelven los conflictos en 
casa te ayuda a ser una mejor 
persona o mejor estudiante? 
x x x 
DIMENSIÓN 3: Materiales 
relacionados con el aprendizaje. 
Sí No Sí No Sí No 
15 
¿Cuentas con un espacio destinado 
únicamente para el estudio, que sea 
adecuado, alejado de la televisión u 
otros distractores? 
x x x 
16 
¿Consideras que el espacio que tienes 
para estudiar en casa te favorece para 
que puedas aprovechar mejor la 
educación que recibes por vía virtual? 
x x x 
17 
¿Consideras que tus padres te han 
dado lo necesario para recibir 
educación (lapiceros, cuadernos, 
escritorio, silla, papel)? 
x x x 
18 
¿Cuentas con lo necesario para una 
educación virtual, esto es, aparato 
tecnológico (equipo de cómputo, 
laptop o celular inteligente) con acceso 
a internet? 
x x x 
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19 
¿Cuando tienes dudas en el desarrollo 
de tus tareas, tus padres responden 
tus interrogantes? 
x x x 
20 
¿Sientes que, para tus padres, la 
educación es una de las cosas más 
importantes? 
x x x 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): 
Los ítems planteados son suficientes para medir las dimensiones inherentes a las variables del estudio 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
Apellidos y Nombres del juez validador. Dr/ Mg: Ramírez Seminario, Fabiola de Fátima 
DNI: 09746167 
Especialidad del validador: 
Mag. En Gestión de la Educación 
12 de octubre del 2020 
Firma del Experto Informante 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico 
formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al 
componente o dimensión específica del constructo 
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado 
del ítem, es conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems 
planteados son suficientes para medir la dimensión 
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JUEZ 2 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE 
EL APOYO FAMILIAR EN EL ESTUDIANTE DE SECUNDARIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO PAULET-2020 








DIMENSIÓN 1: Entorno familiar. Si No Si No Si No 
1 
¿Consideras que tienes una muy 
buena relación con tus padres o 
apoderado? 
X x x 
2 
¿Sientes que hay una unión muy 
estrecha entre tú y tus padres o 
apoderado? 
X x x 
3 
¿Te sientes amado o querido por tus 
padres o apoderado? 
X x x 
4 
¿Tus padres o apoderado te permiten 
expresar lo que piensas o sientes? X x x 
5 
¿Sientes que tus padres o 
apoderado se encuentran 
comprometidos con tus estudios? 
X x x 
6 
¿Tus padres o apoderado están 
atentos a tus estudios, colaboran con 
tus asignaciones o tareas, te ayudan 
en tus responsabilidades? 
X x x 
7 
¿Sientes que tus padres o apoderado 
confían en que eres un buen 
estudiante? 
X x x 
8 
¿Sientes que tus padres o apoderado 
esperan que en el futuro seas un gran 
profesional? 
X x x 
DIMENSIÓN 2: Estilos de crianza. Si No Si No Si No 
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9 
¿Tus padres o apoderado escuchan tu 
opinión antes de disciplinarte? 
X x x 
10 
¿Sientes que la forma de disciplina que 
tus padres o apoderado emplean en 
casa te ayuda a ser una mejor persona 
y una mejor estudiante? 
X x x 
11 
¿Tus padres o apoderado hablan 
contigo? 
X x x 
12 
¿Consideras que la forma como se 
comunican tus padres o apoderado 
contigo te ayuda a ser una mejor 
persona y un(a) mejor estudiante? 
X x x 
13 
Cuando tienes problemas con tus 
padres o apoderado, ¿crees que lo 
resuelven de manera adecuada? 
X x x 
14 
¿La forma como tus padres o 
apoderado resuelven los conflictos en 
casa te ayuda a ser una mejor 
persona o mejor estudiante? 
X x x 
DIMENSIÓN 3: Materiales 
relacionados con el aprendizaje. 
Sí No Sí No Sí No 
15 
¿Cuentas con un espacio destinado 
únicamente para el estudio, que sea 
adecuado, alejado de la televisión u 
otros distractores? 
X x x 
16 
¿Consideras que el espacio que tienes 
para estudiar en casa te favorece para 
que puedas aprovechar mejor la 
educación que recibes por vía virtual? 
X x x 
17 
¿Consideras que tus padres te han 
dado lo necesario para recibir 
educación (lapiceros, cuadernos, 
escritorio, silla, papel)? 
X x x 
18 
¿Cuentas con lo necesario para una 
educación virtual, esto es, aparato 
tecnológico (equipo de cómputo, 
x x x 
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laptop o celular inteligente) con 
acceso a internet? 
19 
¿Cuando tienes dudas en el desarrollo 
de tus tareas, tus padres responden 
tus interrogantes? 
X x x 
20 
¿Sientes que, para tus padres, la 
educación es una de las cosas más 
importantes? 
X x x 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): 
Los ítems planteados son suficientes para medir las dimensiones inherentes a las 
variables del estudio. 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después 
de corregir [ ] No aplicable [ ] 
Apellidos y Nombres del juez validador. Mg: Pablo César Torres Cañizalez. 
CE: 002562498 
Especialidad del validador: 
Docencia e investigación educativa 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico 
formulado. 2Relevancia: El ítem es apropiado para 
representar al componente o dimensión específica del 
constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del 
ítem, es conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems 
planteados son suficientes para medir la dimensión 
Lima, 08 de octubre del 2020 
Firma del Experto Informante. 
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DIMENSIÓN 1: Entorno familiar. Si No Si No Si No 
1 
¿Consideras que tienes una muy buena 
relación con tus padres o apoderado? X x x 
2 
¿Sientes que hay una unión muy 
estrecha entre tú y tus padres o 
apoderado? 
X x x 
3 
¿Te sientes amado o querido por tus 
padres o apoderado? 
X x x 
4 
¿Tus padres o apoderado te permiten 
expresar lo que piensas o sientes? X x x 
5 
¿Sientes que tus padres o apoderado 
se encuentran comprometidos con tus 
estudios? 
X x x 
6 
¿Tus padres o apoderado están atentos 
a tus estudios, colaboran con tus 
asignaciones o tareas, te ayudan en tus 
responsabilidades? 
X x x 
7 
¿Sientes que tus padres o apoderado 
confían en que eres un buen 
estudiante? 
X x x 
8 
¿Sientes que tus padres o apoderado 
esperan que en el futuro seas un gran 
profesional? 
X x x 
DIMENSIÓN 2: Estilos de crianza. Si No Si No Si No 
9 
¿Tus padres o apoderado escuchan tu 
opinión antes de disciplinarte? 
X x x 
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10 
¿Sientes que la forma de disciplina que 
tus padres o apoderado emplean en 
casa te ayuda a ser una mejor persona y 
una mejor estudiante? 
X x x 
11 
¿Tus padres o apoderado hablan 
contigo? 
X x x 
12 
¿Consideras que la forma como se 
comunican tus padres o apoderado 
contigo te ayuda a ser una mejor 
persona y un(a) mejor estudiante? 
X x x 
13 
Cuando tienes problemas con tus 
padres o apoderado, ¿crees que lo 
resuelven de manera adecuada? 
X x x 
14 
¿La forma como tus padres o 
apoderado resuelven los conflictos en 
casa te ayuda a ser una mejor 
persona o mejor estudiante? 
X x x 
DIMENSIÓN 3: Materiales 
relacionados con el aprendizaje. 
Sí No Sí No Sí No 
15 
¿Cuentas con un espacio destinado 
únicamente para el estudio, que sea 
adecuado, alejado de la televisión u 
otros distractores? 
X x x 
16 
¿Consideras que el espacio que tienes 
para estudiar en casa te favorece para 
que puedas aprovechar mejor la 
educación que recibes por vía virtual? 
X x x 
17 
¿Consideras que tus padres te han 
dado lo necesario para recibir 
educación (lapiceros, cuadernos, 
escritorio, silla, papel)? 
X x x 
18 
¿Cuentas con lo necesario para una 
educación virtual, esto es, aparato 
tecnológico (equipo de cómputo, 
laptop o celular inteligente) con acceso 
a internet? 
x x x 
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19 
¿Cuando tienes dudas en el desarrollo 
de tus tareas, tus padres responden tus 
interrogantes? 
X x x 
20 
¿Sientes que, para tus padres, la 
educación es una de las cosas más 
importantes? 
X x x 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): 
Los ítems planteados son suficientes para medir las dimensiones inherentes a las 
variables del estudio. 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después 
de corregir [ ] No aplicable [ ] 
Apellidos y Nombres del juez validador. Dra. Mercedes Nagamine 
Miyashiro DNI: 20031516 
Especialidad del validador: 
Dra. En Educación 
Lima, 11 de octubre del 2020 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico 
formulado. 2Relevancia: El ítem es apropiado para 
representar al componente o dimensión específica del 
constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el 
enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los 
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DIMENSIÓN 1: Entorno 
familiar. 
Si No Si No Si No 
1 
¿Consideras que tienes una muy 
buena relación con tus padres o 
apoderado? 
X x x 
2 
¿Sientes que hay una unión muy 
estrecha entre tú y tus padres o 
apoderado? 
X x x 
3 
¿Te sientes amado o querido por 
tus padres o apoderado? 
X x x 
4 
¿Tus padres o apoderado te 
permiten expresar lo que piensas o 
sientes? 
X x x 
5 
¿Sientes que tus padres o 
apoderado se encuentran 
comprometidos con tus estudios? 
X x x 
6 
¿Tus padres o apoderado están 
atentos a tus estudios, colaboran 
con tus asignaciones o tareas, te 
ayudan en tus responsabilidades? 
X x x 
7 
¿Sientes que tus padres o 
apoderado confían en que eres un 
buen estudiante? 
X x x 
8 
¿Sientes que tus padres o 
apoderado esperan que en el 
futuro seas un gran profesional? 
X x x 
DIMENSIÓN 2: Estilos de 
crianza. 
Si No Si No Si No 
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9 
¿Tus padres o apoderado 
escuchan tu opinión antes de 
disciplinarte? 
X x x 
10 
¿Sientes que la forma de disciplina 
que tus padres o apoderado 
emplean en casa te ayuda a ser una 
mejor persona y una mejor 
estudiante? 
X x x 
11 
¿Tus padres o apoderado hablan 
contigo? 
X x x 
12 
¿Consideras que la forma como se 
comunican tus padres o apoderado 
contigo te ayuda a ser una mejor 
persona y un(a) mejor estudiante? 
X x x 
13 
Cuando tienes problemas con tus 
padres o apoderado, ¿crees que lo 
resuelven de manera adecuada? X x x 
14 
¿La forma como tus padres o 
apoderado resuelven los conflictos 
en casa te ayuda a ser una mejor 
persona o mejor estudiante? 
X x x 
DIMENSIÓN 3: Materiales 
relacionados con el 
aprendizaje. 
Sí No Sí No Sí No 
15 
¿Cuentas con un espacio 
destinado únicamente para el 
estudio, que sea adecuado, 
alejado de la televisión u otros 
distractores? 
X x x 
16 
¿Consideras que el espacio que 
tienes para estudiar en casa te 
favorece para que puedas 
aprovechar mejor la educación que 
recibes por vía virtual? 
X x x 
17 
¿Consideras que tus padres te 
han dado lo necesario para 
recibir educación (lapiceros, 
X x x 
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cuadernos, escritorio, silla, 
papel)? 
18 
¿Cuentas con lo necesario para 
una educación virtual, esto es, 
aparato tecnológico (equipo de 
cómputo, laptop o celular 
inteligente) con acceso a internet? 
X x x 
19 
¿Cuando tienes dudas en el 
desarrollo de tus tareas, tus 
padres responden tus 
interrogantes? 
X x x 
20 
¿Sientes que, para tus padres, la 
educación es una de las cosas más 
importantes? 
X x x 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): 
Los ítems planteados son suficientes para medir las dimensiones inherentes a las 
variables del estudio. 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después 
de corregir [ ] No aplicable [ ] 
Apellidos y Nombres del juez validador. Dra. Karen del Pilar Zevallos Delgado 
DNI 10682519 
Especialidad del validador: 
Dra. En Metodología 
Lima, 11 de octubre del 2020 
Firma del Experto Informante 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico 
formulado. 2Relevancia: El ítem es apropiado para 
representar al componente o dimensión específica del 
constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado 
del ítem, es conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems 
planteados son suficientes para medir la dimensión 
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ANEXO 9 RESULTADOS DEL ALFA DE CROMBACH 
Escala: Apoyo familiar 
Resumen de procesamiento de casos 
N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas
las variables del procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada 
en elementos 
estandarizados N de elementos 
,950 ,951 20 
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Estadísticas de elemento 
Media Desv. Desviación N 
I1 4,20 ,919 10 
I2 3,00 1,563 10 
I3 4,10 1,197 10 
I4 4,00 1,333 10 
I5 3,70 1,252 10 
I6 3,30 1,337 10 
I7 4,20 1,135 10 
I8 4,30 1,337 10 
I9 3,40 1,350 10 
I10 4,20 1,135 10 
I11 4,10 1,197 10 
I12 4,00 1,247 10 
I13 3,60 1,506 10 
I14 3,60 1,713 10 
I15 3,80 1,398 10 
I16 4,20 1,317 10 
I17 4,20 1,476 10 
I18 4,60 ,966 10 
I19 3,10 ,994 10 
I20 4,60 ,843 10 
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Medias de elemento 3,910 3,000 4,600 1,600 1,533 
Varianzas de 
elemento 
1,637 ,711 2,933 2,222 4,125 
Covarianzas entre 
elementos 
,797 -,344 2,489 2,833 -7,226 
 
 
Estadísticas de elemento de resumen   
Varianza N de elementos 
Medias de elemento ,209 20 
Varianzas de elemento ,314 20 




Estadísticas de total de elemento 
 
 
Media de escala si 




Varianza de escala 










Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
I1 74,00 309,778 ,769 ,947 
I2 75,20 314,844 ,328 ,954 
I3 74,10 304,989 ,696 ,947 
I4 74,20 292,622 ,901 ,944 
I5 74,50 306,278 ,632 ,948 
I6 74,90 299,656 ,736 ,947 
I7 74,00 296,667 ,960 ,944 
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I8 73,90 328,767 ,102 ,956 
I9 74,80 291,511 ,915 ,944 
I10 74,00 300,222 ,864 ,945 
I11 74,10 299,211 ,842 ,945 
I12 74,20 293,511 ,946 ,943 
I13 74,60 288,933 ,866 ,944 
I14 74,60 281,156 ,895 ,944 
I15 74,40 304,044 ,605 ,949 
I16 74,00 310,889 ,493 ,950 
I17 74,00 294,667 ,763 ,946 
I18 73,60 314,044 ,600 ,949 
I19 75,10 313,878 ,586 ,949 
I20 73,60 326,267 ,280 ,952 
Estadísticas de escala 
Media Varianza Desv. Desviación N de elementos 
78,20 335,511 18,317 20 
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 Apoyo familiar  
Entorno familiar Estilos de crianza 
Recursos relacionados con el 
aprendizaje 
Logros en el 
aprendizaje 
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 
1 1 0 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 4 4 16 
2 1 0 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 17 
3 0 1 0 0 2 2 3 3 0 2 2 2 2 2 0 0 4 4 4 4 2 4 13 
4 1 0 3 2 3 2 4 3 3 4 2 4 2 2 1 1 4 3 4 4 4 4 12 
5 1 0 2 2 2 3 3 2 1 4 3 4 2 2 1 2 1 2 4 4 3 3 14 
6 1 0 2 2 3 2 3 2 1 4 0 2 1 2 3 2 1 1 4 4 3 3 13 
7 1 0 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 15 
8 1 0 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 12 
9 1 0 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 16 
10 0 0 2 2 3 2 3 2 3 4 3 2 2 3 2 2 1 2 4 3 1 4 13 
11 1 0 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 17 
12 0 0 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 15 
13 1 0 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 13 
14 0 0 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 2 4 4 16 
15 0 0 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 4 16 
16 0 0 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 2 4 4 15 
17 0 0 3 2 3 3 4 4 4 4 1 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 17 
18 0 0 4 2 4 3 3 3 2 4 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 2 3 12 
19 1 0 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 16 
20 1 0 3 3 4 3 2 2 2 3 1 3 2 2 1 2 4 4 4 4 1 4 14 
21 0 0 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 17 
22 1 0 4 1 4 3 4 3 3 2 1 2 1 2 1 1 2 2 4 4 4 4 13 
23 1 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 15 
24 1 0 4 3 4 3 4 4 2 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 4 16 
25 1 0 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 16 
26 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 15 
27 0 0 3 2 4 2 4 2 3 4 2 4 3 4 2 2 4 4 4 4 2 3 12 
28 0 0 3 4 4 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 14 
29 0 0 2 2 3 2 4 3 2 4 2 2 2 2 1 1 0 2 3 4 2 4 13 
30 0 0 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 17 
31 0 0 3 3 4 3 4 2 3 2 3 4 2 3 2 3 1 1 4 3 1 4 13 
32 1 0 3 0 4 0 2 3 4 4 4 2 1 2 4 3 4 2 4 2 3 2 14 
33 1 0 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 17 
34 1 0 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 16 
35 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 
36 1 0 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 4 3 2 3 2 4 4 4 3 4 15 
37 1 0 3 3 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 17 
38 0 0 4 3 4 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 3 3 4 4 3 2 4 12 
39 1 0 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 18 
40 1 0 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 16 
41 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 15 
42 1 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 4 2 2 3 12 
43 0 0 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 2 1 4 4 2 4 12 
44 0 0 3 3 4 4 3 1 4 4 3 3 4 3 4 2 3 3 4 2 2 3 13 
45 0 0 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 17 
46 0 0 2 1 2 1 2 2 0 3 1 0 1 0 1 0 2 2 3 1 1 2 11 
47 0 0 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 15 
48 0 0 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 18 
49 1 0 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 2 4 12 
 
